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一九九四年四月現在での政府犯罪起訴件数および判決件数
罪種 一一一一一| 起訴件数 判決件数(確定数〉
国境における殺害等の行為 52 16 (6) 
任法 54 3 
政府関連経済犯罪 27 10 (6) 
政府関係者による誘拐・自由剥奪 9 1 
選挙結果の改変 5 5 
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